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Chinese Leaders’ Thoughts and Changes in China 
during the Cultural Revolution and Reform Periods
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บทคัดย่อ
	 	 จีนในสมัยปฏิวัติวัฒนธรรม	(ค.ศ.	1966	–	1976)	และสมัยปฏิรูปประเทศ	(ตั้งแต่	ค.ศ.	1978	–
ทศวรรษ	1990)	เป็นสมัยที่สังคมจีนมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก	และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ตรงข้าม
กันอย่างย่ิง	บทความน้ีศึกษาวิเคราะห์แนวคิดของผู้นำาจีน	คือ	เหมา	เจ๋อตง	และแนวคิดของเต้ิง	เส่ียวผิง
ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของจีนในสมัยปฏิวัติวัฒนธรรมและสมัยปฏิรูปประเทศ	
	 	 ผลการศึกษาพบว่า	 ในสองช่วงเวลาน้ีประเทศจีนอยู่ภายใต้ผู้นำาพรรคคอมมิวนิสต์ท่ีร่วมสมัยกัน
คือ	 เหมา	 เจ๋อตง	 และเติ้ง	 เสี่ยวผิง	 แต่ผู้นำาทั้งสองมีแนวคิดแตกต่างกัน	 ทำาให้สังคมจีนภายใต้ผู้นำา
ทั้งสองนี้มีความแตกต่างกันอย่างมาก	เพราะเหมา	เจ๋อตง	เน้นหลักการคอมมิวนิสต์	ทั้งนโยบายปฏิวัติ
ตลอดกาล	ทฤษฎีความขัดแย้ง	และแนวทางปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพ	เพื่อสร้างสังคมจีนที่ปราศจาก
ชนชั้นและสร้างความเท่าเทียมอย่างสมบูรณ์	 รวมถึงสนใจเรื่องวัฒนธรรมและระบบการเมือง	 ส่วน
แนวคิดหลักของเติ้ง	 เสี่ยวผิงที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงจีน	 คือ	 แนวคิดปฏิบัตินิยมที่เน้นการปฏิบัติ
จริง	 ปรับตามสถานการณ์	 ไม่ยึดมั่นทฤษฎีหรืออุดมการณ์คอมมิวนิสต์อย่างเคร่งครัด	 ไม่สนใจเรื่อง
วัฒนธรรม	 ไม่เห็นด้วยกับทฤษฎีความขัดแย้ง	 แต่เห็นว่าพรรคควรมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ
มากกว่าการปฏิวัติสังคมนิยมและการต่อสู้ทางชนชั้น
คำ�สำ�คัญ: ผู้นำาจีน  แนวคิด  เหมา เจ๋อตง  เติ้ง เสี่ยวผิง
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Abstract
	 	 During	the	Cultural	Revolution	(1966	–	1976)	under	Mao	Zedong	and	the	Reforms
under	Deng	Xiaoping	 (since	1978),	China	changed	dramatically	 and	differently.	This	
work	examined	thoughts	of	Mao	Zedong	and	Deng	Xiaoping,	the	two	major	leaders	
whose	notions	impacted	many	changes	in	Chinese	society.	
	 	 The	study	found	that	both	leaders	had	different	notions	 in	their	rules.	China	
under	 their	 rule	 were	 thus	 unalike.	 Whereas	 Mao	 Zedong	 focused	 on	 communist	
theory of continuing revolution, class struggle, and a proletarian revolution in order 
to	achieve	wealth	equality,	Deng	Xiaoping’s	main	goal	is	economic	development.	His	
core	is	“practice	is	the	sole	criterion	of	truth”.		Mao	Zedong	was	interested	in	culture	
and political system, while Deng Xiaoping leaved the debates on culture and class 
conflict.		
Keywords:  Chinese Leaders, Thought, Mao Zedong, Deng Xiaoping
บทนำ�
	 	 เหตุการณ์สำาคัญในประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ที่ได้รับการยกย่องว่ามีผลต่อการเปล่ียนแปลง
ของจีนอย่างใหญ่หลวง	 3	 เหตุการณ์	 คือ	 การปฏิวัติที่เปลี่ยนแปลงจีนเป็นสาธารณรัฐของซุน	 ยัตเซน
ใน	ค.ศ.	1912	การปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่นำาโดยเหมา	เจ๋อตงใน	ค.ศ.	1949	และการปฏิรูป
ประเทศของเติ้ง	 เสี่ยวผิง	 ที่เริ่มขึ้นในปลาย	 ค.ศ.	 1978	 	 บทความนี้ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดของผู้นำา
สองคน	 คือ	 เหมา	 เจ๋อตง	 และเติ้ง	 เสี่ยวผิง	 ที่ทำาให้เกิดเหตุการณ์สำาคัญในประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่	
คือ	การปฏิวัติวัฒนธรรม	 (ค.ศ.	1966	–	1766)	และการปฏิรูปประเทศ	 (ตั้งแต่	 ค.ศ.	1978)	ทั้งสอง
เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อสังคมจีนอย่างใหญ่หลวง	 แต่ในแง่มุมที่ต่างกัน	 การวิเคราะห์แนวคิดของ
ผู้นำาทั้งสองจะทำาให้เข้าใจถึงที่มาที่ทำาให้เกิดแนวคิดนั้นๆ	 และเข้าใจเหตุผลและผลของการนำาแนวคิด
นั้นมาใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมจีนของผู้นำาทั้งสอง
วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
	 	 1.	 เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวคิดของผู้นำาจีน	คือ	 เหมา	 เจ๋อตง	และเติ้ง	 เสี่ยวผิง	ที่ส่งผลให้เกิด
เหตุการณ์การปฏิวัติวัฒนธรรมและการปฏิรูปประเทศ	
	 	 2.	 เพื่อเข้าใจเหตุผลในการนำาแนวคิดน้ันมาใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมจีนภายใต้การนำาของ
ผู้นำาทั้งสอง	
	 	 3.	 เพื่อรู้และเข้าใจผลที่เกิดจากแนวคิดของผู้นำาทั้งสองต่อสังคมจีน
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สมมุติฐ�นของก�รวิจัย
	 	 ประสบการณ์ที่แตกต่างกันของ	 เหมา	 เจ๋อตง	 และเติ้ง	 เสี่ยวผิง	 ส่งผลให้แนวคิดและการเปิด
กว้างทางความคิดของทั้งสองคนมีความแตกต่างกัน	จนส่งผลต่อนโยบายที่ผู้นำาทั้งสองใช้ในการบริหาร
ประเทศ	
ขอบเขตของก�รวิจัย
	 	 1.	 ขอบเขตด้านเน้ือหา	งานวิจัยน้ีศึกษาวิเคราะห์แนวคิดของผู้นำา	2	คน	ของจีน	คือ	เหมา	เจ๋อตง
และเติ้ง	เสี่ยวผิง
	 	 2.	 ขอบเขตด้านเวลา	 งานวิจัยนี้ศึกษาแนวคิดของเหมา	 เจ๋อตง	และเติ้ง	 เสี่ยวผิง	ที่ทำาให้เกิด
เหตุการณ์การปฏิวัติวัฒนธรรม	ค.ศ.	1966	–	1976	และการปฏิรูปประเทศที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ปลาย	ค.ศ.	
1978
กรอบแนวคิดในก�รวิจัย
	 	 การศึกษาเรื่อง	แนวคิดผู้นำาที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของจีนสมัยปฏิวัติวัฒนธรรมและ
สมัยปฏิรูปประเทศ	 นี้	 อาศัยกรอบแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	 ซึ่งมี	 2	 ประเภท	 คือ	 การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม	 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์	 หรือหรือเปลี่ยนแปลง
สถานภาพของผู้ที ่อยู่ในความสัมพันธ์	 และ	 การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม	หมายถึงส่วนที่เป็น
วัฒนธรรมของสังคม		ได้แก่	 	ความรู้	 	ความคิด		ค่านิยม		อุดมการณ์		และบรรทัดฐานทางสังคม	
การเปล่ียนแปลงทางสังคมเกิดจากปัจจัย		2		ประการ	คือ	การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากสาเหตุภายในสังคม
และ	 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากสาเหตุภายนอกสังคม	 ซ่ึงในงานวิจัยน้ีต้ังสมมติฐานไว้ว่าการเปล่ียนแปลง
ของสังคมจีนในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมและสมัยปฏิรูปมาจากปัจจัยภายในเป็นหลัก	คือ	แนวคิดของผู้นำา
	 	 งานน้ียังใช้ทฤษฎีทางสังคมในการอธิบายแนวคิดของผู้นำาจีนท้ังสองคน	 คือ	 ทฤษฎีความขัดแย้ง
(Conflict	Theory)	ท่ีใช้อธิบายแนวคิดและสังคมในสมัยเหมา	เจ๋อตง	และทฤษฎีจิตวิทยา-สังคม	(Social–
Psychological	 Theory)	 ที่ใช้อธิบายแนวคิดและสังคมสมัยปฏิรูปของเติ้ง	 เสี่ยวผิง	 ทฤษฎีนี้ระบุว่า	
การพัฒนาทางสังคมเกิดจากการทำางานของปัจจัยด้านจิตวิทยาท่ีใช้เป็นแรงขับให้ประชาชนมีการกระทำา
กระตือรือร้น	ค้นพบ	ประดิษฐ์	สร้างสรรค์	แย่งชิง	ก่อสร้าง	และพัฒนาสิ่งต่างๆ	ภายในสังคม	ดังที่	Max	
Weber	นักสังคมวิทยาที่มีชื่อเสียง	ใช้หลักจิตวิทยาอธิบายการเปลี่ยนแปลงสังคม	:	การพัฒนาในสังคม
อุตสาหกรรมสมัยใหม่ตามลัทธิทุนนิยม	 ที่ทำาให้เกิดจิตวิญญาณแบบทุนนิยม	 (Spirit	 of	 Capitalism)	
เป็นนักแสวงหาสิ่งใหม่	 มุ่งสร้างความสำาเร็จเพื่อให้เกิดการยอมรับ	 ทำางานหนักเพื่อสะสมความรำ่ารวย	
เก็บออม	 ลงทุน	 ภายใต้สังคมแบบทุนนิยม	 มีอิทธิพลต่อความคิดความเชื่อและบุคลิกภาพของคนใน
สังคม	และจะทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตามมา	(สิทธิโชค	วรานุสันติกุล.	2546)	
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วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
	 	 1.	 งานวิจัยนี้ศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่ใช้การวิจัยจากการวิเคราะห์ตีความ
จากเอกสารข้อมูลเป็นหลัก	ทั้งจากหนังสือ	หนังสือพิมพ์	บทความ	งานวิจัย	และข้อมูลจากสื่อออนไลน์	
เอกสารข้อมูลหลักเป็นงานวิจัยและหนังสือทั้งในภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	
	 	 2.	 งานวิจัยน้ีเก็บข้อมูลส่วนหน่ึงจากการสอบถามพูดคุยกับผู้มีประสบการณ์ตรง	ท้ังท่ีเป็นคนจีน
และคนไทยที่เคยอยู่ในประเทศจีน
	 	 3.	 นำาข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์ตามประเด็นศึกษา	 และสังเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนา
วิเคราะห์ตามประเด็นศึกษา	
ผลก�รวิจัย
	 	 งานวิจัยนี้เสนอว่า	 แนวคิดผู้นำาเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมจีนในสมัย
ปฏิวัติวัฒนธรรมและสมัยปฏิรูป	 การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดของเหมา	 เจ๋อตงและเติ้ง	 เสี่ยวผิง	 ทำาให้
เข้าใจเหตุผลในการนำาแนวคิดนั้นมาใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมจีนภายใต้การนำาของผู้นำาทั้งสอง
  1. แนวคิดเหม� เจ๋อตง
	 	 	 เหมา	เจ๋อตง	เป็นผู้ที่มีบทบาทสำาคัญในการปฏิวัติจีนและชี้นำาแนวทางการบริหารประเทศ
ของจีน	แนวคิดหลักในการเปล่ียนแปลงสังคมของเหมา	เจ๋อตง	มีพ้ืนฐานมาจากลัทธิมาร์กซิสต์-เลนินนิสม์
(Marxism	 -	 Leninism)	 ซึ่งคาร์ล	 มาร์กเน้นการเปลี่ยนแปลงสังคมหรือพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ตามทฤษฎีความขัดแย้ง	 (Conflict	 theory)	 ส่วนเลนินเน้นการปฏิวัติอย่างฉับพลันเพื่อก้าวไปสู่สังคม
คอมมิวนิสต์ที่สมบูรณ์	
	 	 	 1.1	 แนวคิดปฏิวัติจีนของเหมา	เจ๋อตง	
	 	 	 	 เหมา	 เจ๋อตง	นำาลัทธิมาร์กซิสต์	 -	 เลนินนิสม์มาปรับใช้	 โดยให้ความสำาคัญกับการใช้
ชาวนาเป็นกำาลังหลักในการต่อสู้ทางชนชั้น	ในงานเขียนของเหมา	เจ๋อตง	เรื่อง	On	Practice	หรือ	ว่า
ด้วยการปฏิบัติจริง	(ค.ศ.	1937)	กล่าวถึงการนำาความรู้ไปปฏิบัติจริง	(Mao	Zedong.	1968)	ซึ่งเขียน
ขึ้นจากประสบการณ์ตามสภาพความเป็นจริงของสังคมจีน	ดังที่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์
จีนใน	ค.ศ.	1981	มีมติระบุในเอกสาร	“มติเกี่ยวกับปัญหาทางประวัติศาสตร์บางประการของพรรคนับ
แต่การก่อตั้งประเทศใหม่”	ว่า	ความคิดเหมา	เจ๋อตง	(Mao’s	Thought)	เป็นผลิตผลของการประสาน
อย่างเป็นรูปธรรมของทฤษฎีท่ีเป็นหลักพื้นฐานท่ัวไปของลัทธิมาร์กซิสต์-เลนินนิสม์กับการปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรมของการปฏิวัติจีน	(Mao	Zedong.	1968).	
	 	 	 	 ความคิดเกี่ยวกับการปฏิวัติจีนของเหมา	เจ๋อตง	ประกอบด้วยแนวคิดหลัก	3	ประการ	
คือ	1)	แนวคิดเรื่องความขัดแย้ง		ทั้งความขัดแย้งระหว่างเมืองกับชนบท	ระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับ
เกษตรกรรม		ระหว่างชนชั้นกระฎุมพีกับชนชั้นแรงงาน	ระหว่างแรงงานที่ใช้สมองกับแรงงานที่ใช้กำาลัง
ระหว่างชนช้ันกรรมาชีพกับชาวนา	ระหว่างนายทุนไม่ผูกขาดกับนายทุกผูกขาด	หรือระหว่างจักรวรรดินิยม
กับอาณานิคม	เป็นต้น	(Mao	Zedong.	1968)		2)	แนวคิดเร่ืองการจัดองค์กร	คือ	การจัดต้ังระบบคอมมูน
ประชาชน	3)	แนวคิดเรื่องการพึ่งตนเอง	ที่เน้นการใช้ทรัพยากรและแรงงานที่มีอยู่ภายในประเทศ	เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจและสร้างผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ	(วันรักษ์			ม่ิงมณีนาคิน.	2535)
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	 	 	 	 เหมา	 เจ๋อตง	 ยังนำาแนวคิดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพรรคกับมวลชนตามที่เลนิน
เสนอมาใช้	คือ	พรรคคอมมิวนิสต์ต้องเป็นผู้นำามวลชน	ปลุกจิตสำานึกมวลชน	แต่ความสัมพันธ์ระหว่าง
พรรคกับมวลชนตามแนวคิดของเหมา	 เจ๋อตงแตกต่างจากที่เลนินเสนอไว้บางประการ	 เช่น	 สำาหรับ
เหมา	 เจ๋อตง	 พรรคและมวลชนต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด	 พรรคต้องเรียนรู้จากมวลชนไป
พร้อมๆ	กัน	 	 เหมา	 เจ๋อตง	 ยำ้าว่าพรรคต้องรับความคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะ	หรือคำาวิพากษ์วิจารณ์จาก
มวลชน	 แล้วนำามาคิดอธิบายด้วยทฤษฎีก่อนเผยแพร่กลับไปสู่มวลชน	 เพื่อให้มวลชนยอมรับทฤษฎี
ของพรรค	โดยในงานเขียนของเหมา	เจ๋อตง	เรื่อง	On	Guerrilla	Warfare	หรือ	ว่าด้วยสงครามกองโจร
(1937)	เขาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างพรรคและมวลชนไว้ว่า	“ทหารเปรียบเสมือนปลา	ประชาชน
เปรียบเสมือนนำา้	ถ้าปลาขาดนำา้ย่อมจะตายฉันใด	ถ้าทหารอยู่ห่างไกลจากประชาชน	ย่อมจะตายฉันน้ัน”
(Mao	Zedong.	1937)	และในงาน	เรื่อง	“ทิศทางการเคลื่อนไหวเยาวชน”	เหมากล่าวไว้ว่า	องค์หลัก
ของการปฏิวัติคือประชาชนสามัญของจีน	 หัวเรี่ยวหัวแรงของการปฏิวัติคือกรรมกรชาวนาซึ่งมีจำานวน
ร้อยละ	90	ของประชากรทั่วประเทศ	(Foreign	Languages	Press.	1976).
	 	 จากแนวคิดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพรรคกับมวลชนนี้	 จะเห็นได้ว่า	 เหมา	 เจ๋อตง	 ให้ความ
สำาคัญกับการระดมมวลชนและการจัดตั้งแนวร่วม	 (United	 Front)	 เพื่อต่อสู้ในการปฏิวัติจีน	 เพราะ
การปฏิวัติสังคมและการสร้างพรรค์คอมมิวนิสต์ที่เข้มแข็งต้องได้รับการสนับสนุนจากมวลชนทุกชนชั้น
ในสังคมรวมถึงชนชั้นนายทุนด้วย	 เหมา	 เจ๋อตงเสนอว่าชาวนาและกรรมาชีพเป็นกำาลังหลักของการ
ปฏิวัติ	และควรชักจูงพวกกระฎุมพีมาเป็นพันธมิตรด้วย		แนวคิดน้ีทำาให้เหมา	เจ๋อตงประสบความสำาเร็จ
ในการปฏิวัติจีนเพราะสามารถสร้างกำาลังสนับสนุนจากมวลชนส่วนใหญ่ของประเทศได้
	 	 	 1.2	 แนวคิดเร่ืองการปฏิวัติสังคม	การต่อสู้ทางชนช้ัน	และการปฏิบัติจริง	ของเหมา	เจ๋อตง	
	 	 	 	 การปฏิวัติสังคม	 การต่อสู้ทางชนชั้น	 และการปฏิบัติจริงเป็นเรื่องที่เหมา	 เจ๋อตง
ให้ความสำาคัญมากมาโดยตลอด	ตั้งแต่	ค.ศ.	1949	การรณรงค์เรื่องการต่อสู้ทางชนชั้นดำาเนินมาอย่าง
ต่อเน่ือง	เช่น	การกำาจัดชนช้ันเจ้าท่ีดินและนายทุน	การใช้ระบบคอมมูนเพ่ือสร้างความเท่าเทียมในสังคม
ใน	ค.ศ.	1963	เหมา	เจ๋อตง	เริ่มการรณรงค์ศึกษาสังคมนิยม	โดยเน้นให้ชาวจีนใส่ใจเรื่องการต่อสู้ทาง
ชนชั้นซึ่งเป็นแก่นของลัทธิคอมมิวนิสต์	 	 และให้นำาเรื่องการต่อสู้ทางชนชั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกเรื่อง
ทั้งอุดมการณ์	การศึกษา	วิทยาศาสตร์	ศิลปศาสตร์	หนังสือพิมพ์	เป็นต้น	(Dikotter.	2016:	30)	เขา
กล่าวโจมตีระบบการศึกษาว่าไม่ตอบสนองต่อการต่อสู้ทางชนช้ันและไม่เป็นประโยชน์ต่อชาวนาและ
กรรมกร	จึงถือเป็นความสูญเปล่าของการศึกษา	เพราะโรงเรียน	มหาวิทยาลัยบริหารและสอนโดยพวก
ปัญญาชนกระฎุมพีที่ไม่มีจิตใจปฏิวัติ	 ไม่สร้าง	“ทายาทการปฏิวัติ”	ซึ่งหมายถึงเยาวชนรุ่นใหม่ของจีน
แนวคิดนี้ของเหมา	เจ๋อตง	มีผลอย่างมากต่อกลุ่มเยาวชนหัวรุนแรงที่เป็นแกนนำาในกลุ่มเยาวชนพิทักษ์
แดง	 ที่เรียกว่า	 หงเว่ยปิง	 หรือ	 เรดการ์ด	 (Red	 	 Guards)	 	 ในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรม	 ดังเช่น	 ฮั่ว	
หลินซาน	แกนนำาเรดการ์ดกลุ่มหนึ่งกล่าวว่า	“การศึกษากำาลังทำาให้เวลาของข้าพเจ้าสูญเปล่า	และครู
อาจารย์ก็เช่นกัน”	 (Dikotter.	 2016:	 33	 -	 38)	 ทำาให้ต่อมาเรดการ์ดจำานวนมากออกจากการศึกษา	
รวมถึงกล่าวประณามและทำาร้ายครูอาจารย์
	 	 	 เหมา	เจ๋อตง	ต้องการให้คนทุกระดับ	ทุกอาชีพถือเร่ืองการเมืองเป็นกิจกรรมในชีวิตประจำาวัน
ต้องการให้มวลชนมีส่วนร่วมทางการเมือง	และต้องการให้เยาวชนที่เติบโตขึ้นหลัง	ค.ศ.	1949	เรียนรู้
การปฏิวัติด้วยการปฏิบัติจริง	เหมา	เจ๋อตง	ให้ความสำาคัญต่อพลังของเยาวชนอย่างมาก	ใน	ค.ศ.	1957
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ที่เขาไปเยือนสหภาพโซเวียตเป็นครั้งที่	 2	 ในโอกาสฉลองครบรอบ	 40	 ปี	 การปฏิวัติของพรรค
คอมมิวนิสต์โซเวียตนั้น	 เขากล่าวสุนทรพจน์ต่อเยาวชนจีนที่ศึกษาอยู่ที่สหภาพโซเวียตว่า	 “โลกนี้เป็น
ของพวกท่านเช่นเดียวกับของพวกเรา	 แต่ในท้ายที่สุด	 โลกจะเป็นของพวกท่าน	 เยาวชนทั้งหลายซึ่ง
เต็มไปด้วยพลังและชีวิตชีวา	 เป็นความเบิกบานของชีวิตเหมือนกับพระอาทิตย์ในยามเช้า	 ความหวัง
ของพวกเราคือท่าน	 เยาวชนทั้งหลาย”	 (Mao	 Zedong.	 1957)	 ดังนั้น	 จึงนำามาซึ่งนโยบายปฏิวัติ
วัฒนธรรมของเหมาที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน	 คือ	 การจัดหลักสูตรสอนในห้องเรียนเรื่องการปฏิวัติ	 หลัก
การคอมมิวนิสต์	 ความคิดเหมา	 และให้เยาวชนรวมกลุ่มเพื่อทำากิจกรรมปฏิวัติ	 เช่น	 การทำาลายสี่เก่า	
การโจมตีผู้ถูกกล่าวหาว่านิยมแนวทางทุนนิยม	เป็นต้น	
  2.  แนวคิดเติ้ง เสี่ยวผิง 
	 	 	 เติ้ง	 เสี่ยวผิงเป็นผู้นำาจีนที่มีบทบาทสำาคัญที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ทำาให้ประเทศจีน
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง	 แนวคิดหลักของเติ้ง	 เสี่ยวผิงที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงจีน	 คือ	
แนวคิดปฏิบัตินิยมที่นำามาซึ่งนโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศของจีนใน	ค.ศ.	1978
	 	 	 2.1		แนวคิดปฏิบัตินิยม
	 	 	 	 เติ้ง	เสี่ยวผิงเน้นที่การปฏิบัติจริง	ไม่ยึดมั่นทฤษฎีหรืออุดมการณ์	สิ่งใดเหมาะสมหรือ
ส่งผลดีต่อการบริหารจะนำามาปรับใช้	 เน้นระบบความรับผิดชอบส่วนบุคคล	 และการกระจายความ
รับผิดชอบทางเศรษฐกิจ		แนวคิดของเต้ิง	เส่ียวผิงแตกต่างจากแนวคิดของเหมา	เจ๋อตง	ซ่ึงเห็นได้ชัดเจน
จากนโยบายก้าวกระโดดไกลและระบบคอมมูนในปลายทศวรรษ	 1950	 ของ	 เหมา	 เจ๋อตง	 ที่ประสบ
ความล้มเหลว	 	หลิว	 เซ่าฉีและเติ้ง	 เสี่ยวผิงเข้ามาแก้ปัญหาโดยนำาระบบความรับผิดชอบ	ระบบกลไก
ราคา	และระบบตลาดเสรีมาใช้	เพ่ือกระตุ้นให้แรงงานเกิดแรงจูงใจในการผลิต	ทำาให้	เหมา	เจ๋อตง	มองว่า
จะทำาให้อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ส่ันคลอน	และจะเป็นการสร้างชนช้ันทางเศรษฐกิจและแนวทางทุนนิยม
ขึ้นในสังคมจีน		แต่เติ้ง	 เสี่ยวผิงเห็นว่าระบบใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นสังคมนิยมหรือทุนนิยม	ถ้าแก้ปัญหา
เศรษฐกิจได้ก็ดีเสมอ	ดังที่เขากล่าวว่า	“ไม่สำาคัญว่าจะเป็นแมวสีดำาหรือสีขาว	ตราบเท่าที่จับหนูได้ย่อม
เป็นแมวดี”	หรือเรียกต่อมาว่า	ทฤษฎีแมวขาวแมวดำา	(“white	cat,	black	cat	theory”)		(Vogel.	
2011:	164,	391)		ดังที่	 เติ้ง	เสี่ยวผิงถูกวิพากษ์ในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมว่า	“...เติ้งเสี่ยวผิงนั้นเป็น
คนที่ไม่สนใจหลักการของพรรค	 ไม่เอาใจใส่เรื่องการต่อสู้ทางชนชั้น	 ชอบพูดแต่เรื่องแมวขาวแมวดำา	
ไม่สนใจว่าเป็นจักรพรรดินิยมหรือมาร์กซ์นิยม...”	(เติ้ง	หยง.	2546:	354.)
	 	 	 	 เม่ือเต้ิง	 เส่ียวผิงกลับมาบริหารประเทศในช่วงเวลาส้ันๆ	 ก่อนจะหมดอำานาจเป็นคร้ังท่ี	
2	ใน	ค.ศ.	1976		เขาใช้ประสบการณ์ที่ถูกใส่ร้ายและโจมตีในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมมาปรับใช้	โดย
เขากล่าวว่า	ต้องศึกษาจากความจริงที่เกิดขึ้น		ให้แสวงหาความจริงจากข้อเท็จจริง	(seek	truth	from
facts)	การเรียนรู้จากประสบการณ์	และการปฏิบัติคือส่ิงเดียวท่ีทำาให้ได้ความจริง	(Schell	and	Delury.
2013:	 283)	 เมื่อกลับมามีอำานาจอีกครั้งเป็นครั้งที่	 3	 และยืนยาวจนถึงแก่อสัญกรรม	 เติ้ง	 เสี่ยวผิง
นำาแนวคิดปฏิบัตินิยมมาใช้ในการพัฒนาประเทศ	 โดยใน	 ค.ศ.	 1978	 เขาประกาศนโยบายปฏิรูป
ประเทศที่ใช้ระบบเศรษฐกิจการตลาด	
	 	 	 	 เติ้ง	 เสี่ยวผิง	 ไม่ยึดติดอุดมการณ์คอมมิวนิสต์หรือลัทธิมาร์กอย่างเคร่งครัด	 แต่เขา
ปรับตามสภาพของสังคมจีน	 ดังเขากล่าวว่า	 “เราต้องผสานสัจธรรมของลัทธิมาร์กซิสต์เข้ากับสภาพ
ความเป็นจริงที่เป็นรูปธรรมของประเทศจีน”	 (ฟิชแมน.	 2550:	 108	 –	 109)	 “ความยากจนไม่ใช่
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สังคมนิยม”	 และ“จุดประสงค์ของสังคมนิยมคือเพื่อสร้างประเทศให้มั่งคั่งและเข้มแข็ง”	 และ	 การ
ปฏิรูปประเทศเป็นไป	“เพื่อทำาให้จีนพ้นจากความยากจนและล้าหลัง”	(Schell	and	Delury.	2013:	
260	-	261)	ในการชักจูงให้ผู้นำาและประชาชนเห็นด้วยกับการพัฒนาประเทศตามแนวทางน้ี	เต้ิง	เส่ียวผิง
ใช้ถ้อยคำาง่ายๆ	ที่สื่อความหมายชัดเจน	เช่น	“ทำาให้คนบางคนรวยก่อน”	“ตลาดเป็นสิ่งที่ดี”
	 	 	 	 จากความคิดของ	เติ้ง	 เสี่ยวผิง	ที่สะท้อนผ่านคำากล่าวในโอกาสต่างๆ	ที่ยกมาข้างต้น
แสดงให้เห็นว่าสำาหรับเต้ิง	เส่ียวผิง	การเป็นคอมมิวนิสต์ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องยากจนเท่าเทียมกัน
ปัญหาของจีนที่เผชิญมายาวนานคือความยากจน	ความล้าหลัง	และขาดแคลน	การพัฒนาประเทศจึง
ต้องทำาเพื่อสร้างความอยู่ดีกินดีให้ประชาชน	และทำาให้คนจีน	ประเทศจีนพ้นจากความล้าหลังยากจน	
การนำาแนวทางเศรษฐกิจการตลาดและการถือครองทรัพย์สินมาใช้ย่อมไม่เป็นไปตามอุดมการณ์
คอมมิวนิสต์	แต่เป็นไปเพื่อทำาให้ประชาชนมีแรงจูงใจในการผลิต	และมีผลทำาให้เศรษฐกิจของประเทศ
และประชาชนดีขึ้น	แม้ว่าในเวลาต่อมาปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้มีมากขึ้น	ซึ่งเติ้ง	เสี่ยวผิง
ตระหนักมาก่อนแล้วว่า	 การเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษทางภาคตะวันออกจะทำาให้เกิดความแตกต่างทาง
รายได้อย่างแน่นอน	แต่เขาได้กล่าวว่า	คนในกว่างตงและเซินเจิ้นรำ่ารวยก่อนที่อื่น	 	แต่พื้นที่ที่รวยก่อน
ควรจะช่วยพื้นที่อื่นให้รวยเหมือนๆ	กันด้วย	(Vogel.	2011:	401)	ดังนั้นจะเห็นได้ว่า	เติ้ง	เสี่ยวผิง	เป็น
นักปฏิบัติมากกว่านักอุดมการณ์	 และเมื่อปฏิบัติแล้วเกิดปัญหา	 เขายอมรับและหาทางแก้ไข	 ดังเช่น
ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางรายได้ที่เกิดขึ้นนั้น	 อาจกล่าวได้ว่า	 เติ้ง	 เสี่ยวผิง	 มองเห็นปัญหาตั้งแต่
ก่อนลงมือทำา	 แต่หากไม่ลงมือทำาเพราะกังวลว่าจะผิดหลักสังคมนิยมหรือกลัวปัญหาที่จะเกิดขึ้น	 การ
พัฒนาประเทศย่อมไม่มีทางเกิดขึ้นและจีนย่อมจะอยู่ในสภาพยากจนล้าหลังต่อไป	
	 	 	 2.2		แนวคิดสังคมนิยมตามแบบจีน	(Socialism	with	Chinese	Characteristics)			
	 	 	 	 เติ้ง	เสี่ยวผิง	มีแนวทางบริหารประเทศต่างจากเหมา	เจ๋อตง	อย่างชัดเจน	เติ้ง	เสี่ยวผิง
ไม่สนใจเรื่องวัฒนธรรม	 ไม่เห็นด้วยกับทฤษฎีความขัดแย้ง	 เขาเป็นคนแรกที่กล่าวว่าจีนในคริสต์
ศตวรรษที่	20	ไม่ควรจะเสียเวลากับเรื่องวัฒนธรรมภูมิปัญญาอีก	(Schell	and	Delury.	2013:	261)	
และเขาเห็นว่าเมื่อพรรคคอมมิวนิสต์ปฏิวัติสำาเร็จและได้ปกครองประเทศจีนแล้ว	 พรรคควรเน้นเรื่อง
การพัฒนาเศรษฐกิจมากกว่าการปฏิวัติสังคมนิยมและการต่อสู้ทางชนช้ัน	(นฤมิตร	สอดศุข.	2537:	30)
	 	 	 	 เติ้ง	 เสี่ยวผิง	 เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจให้มั่งคั่งเป็นสิ่งจำาเป็นเร่งด่วนและ
ทำาสิ่งใดก็ได้ที่จำาเป็นแม้จะขัดกับแนวทางคอมมิวนิสต์	เช่น	การนำาระบบเศรษฐกิจการตลาดมาใช้	เพื่อ
ทำาให้รัฐเข้มแข็งและสร้างความกินดีอยู่ดีแก่คนจีน	 และไม่เห็นด้วยกับอุดมการณ์สังคมนิยมที่ต้องการ
สร้างความเท่าเทียมให้เท่ากันทุกชนช้ันตามท่ี	เหมา	เจ๋อตง	ยึดถือ	เพราะ	เต้ิง	เส่ียวผิง	เห็นว่าการยึดม่ัน
เช่นนี้เป็นการปิดก้ันและทำาลายชนช้ันกระฎุมพีที่มีความรู้ความสามารถและจะเป็นกำาลังสำาคัญในการ
พัฒนาประเทศ	เช่น	บรรดาปัญญาชน		นักวิทยาศาสตร์	นักเขียน	เป็นต้น	ซึ่งหากจีนยังคงยึดมั่นตาม
แนวทางสังคมนิยม	การมุ่งเน้นชนบท	การรวมหมู่	การพ่ึงตนเอง	การเน้นอุดมการณ์	และความเท่าเทียม
ของเหมา	 เจ๋อตงอย่างเคร่งครัด	 จะทำาให้จีนอยู่ในสภาพยากจนและล้าหลังต่อไป	 (นฤมิตร	 สอดศุข.	
2537:	31)
	 	 	 	 เติ้ง	 เสี่ยวผิง	 นำาแนวคิดปฏิรูปเศรษฐกิจเข้ามาแทนที่แนวคิดสังคมนิยมหรือการต่อสู้
ทางชนชั้น	 ซึ่งเขาเรียกระบบนี้ว่า	 เศรษฐกิจสังคมนิยมการตลาด	 (socialist	 market	 economy)	
ในการเยือนสหรัฐอเมริกาเมื่อต้น	ค.ศ.	1979	เติ้ง	 เสี่ยวผิงกล่าวปราศรัยมีข้อความสำาคัญ	คือ	“เราไม่
ต้องการทุนนิยม	 แต่เราก็ไม่ต้องการสังคมนิยมที่ยากจน”	 “เราต้องสร้างสังคมนิยมที่ก้าวหน้า	 พัฒนา
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กำาลังการผลิต	 และทำาให้ชาติของเรามั่งคั่งและมีอำานาจ”	 “สังคมนิยมไม่ได้แยกจากเศรษฐกิจการ
ตลาด”	 และข้อความที่โด่งดังมาก	 คือ	 “การทำาให้มั่งคั่งร่ำารวยคือสิ่งยิ่งใหญ่”	 (Schell	 and	 Delury.	
2013:	291)
	 	 	 	 อย่างไรก็ตาม	เติ้ง	เสี่ยวผิงรับเฉพาะแนวทางเศรษฐกิจทุนนิยมของโลกประชาธิปไตย
เท่าน้ัน	ส่วนในทางการเมืองเขาแสดงความเห็นชัดเจนว่าจีนยังคงยึดม่ันในระบอบสังคมนิยม	ดังคำากล่าว
ของเขาท่ีกล่าวในเดือนมีนาคม	ค.ศ.	1979	หลังจากมีการจับกุมผู้เรียกร้อง	“ทันสมัยท่ี	5”	หรือ	เสรีภาพว่า
“ประชาธิปไตยท่ีเราต้องการคือ	สังคมนิยมประชาธิปไตย	ไม่ใช่ประชาธิปไตยของกระฎุมพี”	เต้ิง	เส่ียวผิง
กล่าวถึงหลักการสำาคัญ	 4	 ประการ	 คือ	 การยึดมั่นในสังคมนิยม	 การเป็นเผด็จการประชาธิปไตยโดย
ประชาชน	 ความคิดมาร์ก-เลนิน-เหมา	 และผลประโยชน์ของความมั่นคง	 เอกภาพของจีนและสี่ทัน
สมัย	(Schell	and	Delury.	2013:	288)
	 	 	 	 ในการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีนใน	 ค.ศ.	 1982	 เติ้ง	 เสี่ยวผิงกล่าวสุนทรพจน์ต่อ
ที่ประชุมพรรค	 เพื่อทำาความเข้าใจถึงนโยบายการปฏิรูปและเปิดประเทศ	 เขายืนยันว่าจีนจะไม่ละทิ้ง
ลัทธิมาร์ก	(Marxism)	แม้จะใช้แนวทางเศรษฐกิจการตลาดในการปฏิรูปเศรษฐกิจ	สำาหรับผู้นำาจีนแล้ว	
จุดประสงค์ของการปฏิรูปเศรษฐกิจไม่ใช่การทำาให้จีนเป็นแบบชาติตะวันตก	 แต่เป็นความปรารถนาที่
จะฟื้นฟูความชอบธรรมของพรรคคอมมิวนิสต์หลังจากยุคเหมาและการปฏิวัติวัฒนธรรม	 รวมถึงเพื่อ
สร้างชาติและรัฐท่ีเข้มแข็ง	ซ่ึงความม่ันคงทางการเมืองเป็นประเด็นสำาคัญท่ีสุดท่ีจะทำาให้ประเทศ	รัฐบาล
และพรรคเข้มแข็ง	 (ศิริพร	 ดาบเพชร.	 2558:	 37)	 เติ้ง	 เสี่ยวผิงกล่าวว่า	 การพัฒนาจีนให้ทันสมัยต้อง
ดำาเนินไปบนพื้นฐานสำาคัญ	 2	 ประการ	 คือการเป็นมิตรกับนานาชาติ	 และความมั่นคงทางการเมือง
ภายในของจีน	(Jacques.	2009:	180)	การปฏิรูปประเทศจึงไม่ได้หมายความว่าพรรคคอมมิวนิสต์จะ
คืนอำานาจให้ประชาชน	 แต่พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะยังเป็นผู้ดูแลปกป้องอนาคตของชาติต่อไปโดยวิถี
ทางที่เหมาะสมกับจีน	ซึ่งเติ้ง	เสี่ยวผิง	เรียกว่าเป็นสังคมนิยมตามแบบจีน	ดังที่เขากล่าวว่า
    “ในการนำานโยบายการสร้างประเทศให้ทันสมัยไปใช้นั้น เราต้องก้าวไปข้างหน้าจาก
สภาพความเป็นจริงของจีน ท้ังในแง่ของการปฏิวัติและการสร้าง (ชาติ) เราควรเรียนรู้และใช้ประสบการณ์
ของต่างชาติด้วย แต่เราจะย่ำาอยู่กับท่ี หากเราเดินตามประสบการณ์ของต่างชาติและเลียนแบบต่างชาติ
ในประเด็นนี้ เรามีบทเรียนมามาก เราต้องผสานสัจธรรมของลัทธิมาร์กซิสต์เข้ากับสภาพความเป็นจริง
ที่เป็นรูปธรรมของประเทศจีน แล้วสร้างประวัติศาสตร์ของตัวเอง สร้างลัทธิสังคมนิยมด้วยบุคลิกของ
ชาวจีน นั่นเป็นบทสรุปพื้นฐานที่เราได้จากการทบทวนประวัติศาสตร์อันยาวนานของเรา” (ฟิชแมน.	
2550:	108	–	109)
	 	 	 	 จากคำากล่าวนี้แสดงให้เห็นว่า	 เติ้ง	 เสี่ยวผิง	 มั่นใจว่าแม้ประเทศจีนจะนำาแนวทาง
ทุนนิยมเข้ามาใช้	 แต่รัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนสามารถควบคุมอิทธิพลของทุนนิยมหรือผลต่างๆ	 ที่
จะเกิดขึ้นจากการเปิดประเทศได้	การปฏิรูปและเปิดประเทศจึงดำาเนินต่อไป
	 	 	 2.3		แนวคิดบริโภคนิยม
	 	 	 	 ในสมัยปฏิรูปประเทศ	 รัฐบาลจีนนำาหลักการพื้นฐานของทุนนิยมมาใช้เพื่อสร้างแรง
จูงใจในการส่งเสริมการผลิต	 เน้นให้คนจีนสนใจเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจและลัทธิบริโภคนิยมเป็น
หลัก	 นำานโยบายให้รางวัลหรือโบนัสแบบประเทศทุนนิยมมาใช้	 และใช้นโยบายทำามากได้มากทำาน้อย
ได้น้อย	เพื่อสร้างแรงจูงใจในการผลิต	ใน	ค.ศ.	1979	ซึ่งเป็นปีแรกที่ใช้ระบบการให้รางวัลนั้น	รัฐบาล
จีนจ่ายเงินรางวัลทั่วประเทศจำานวน	5	พันล้านเหรียญสหรัฐฯ	(Kallgren.	1980:	4)	รวมทั้งปลูกฝังให้
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เยาวชนของชาติให้ความสำาคัญกับการมีการศึกษาสูงๆ	 เพื่อเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศจีน
และเพื่อความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ	 ดังนั้นการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย	 การไปศึกษา
ต่อยังต่างประเทศ	 การมีฐานะทางเศรษฐกิจดี	 และมีอาชีพการงานที่ดี	 จึงเป็นเป้าหมายหลักของคน
รุ่นใหม่ของจีน	 ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยมในสังคมจีนด้วย	 กล่าวคือ	 ผู้คนให้ความสำาคัญกับ
วัตถุนิยม	 (materialism)	มากขึ้น	 	 เพราะความเจริญทางวัตถุเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนยิ่งกว่าอุดมการณ์
คอมมิวนิสต์	เป็นสิ่งที่แสดงถึงการมีเงินจับจ่ายใช้สอย	มีเครื่องอำานวยความสะดวก	มีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดี	และสะดวกสบาย		เพราะฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นทำาให้ชาวจีนมีเงินซื้อหาสิ่งอำานวยความสะดวก
ในชีวิตมากขึ้น
	 	 	 	 ค่านิยมบริโภคนิยมและวัตถุนิยมที่แพร่หลายในจีนสมัยปฏิรูปนี้ประสบความสำาเร็จ	
เพราะเป็นส่ิงท่ีจับต้องได้มากกว่าอุดมการณ์คอมมิวนิสต์	 และทำาให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีข้ึน
สะดวกสบายขึ้น	 ต่างจากสมัย	 เหมา	 เจ๋อตง	ที่เน้นให้ยึดมั่นอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ที่จับต้องไม่ได้และ
มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ียากลำาบาก		ดังมีคำากล่าวว่า	ในสมัยเหมา	เจ๋อตง	ชาวจีนมีส่ิงท่ีปรารถนา	4	ประการ	
คือ	รถจักรยาน	วิทยุ	 	นาฬิกาข้อมือ	และจักรเย็บผ้า	แต่ในยุคปฏิรูปในสมัยเติ้ง	 เสี่ยวผิง	กล่าวกันว่า
ชาวจีนต้องการ	3	สูง	(three	highs)		ได้แก่	เงินเดือนสูง	การศึกษาสูง	ความสูง	5	ฟุต	6	นิ้ว	และ	8	
ใหญ่	 (eight	 bigs)	 ได้แก่	 สเตอริโอ	 โทรทัศน์	 	 ตู้เย็น	 กล้องถ่ายรูป	 ชุดเฟอร์นิเจอร์	 รถจักรยานยนต์	
เครื่องซักผ้า	และพัดลม	(ศิริพร	ดาบเพชร.	2556:	219)
	 	 	 	 เด็กรุ่นใหม่ท่ีเติบโตและเกิดในยุคปฏิรูปและเปิดประเทศนั้นให้ความสนใจต่อ
การเมืองน้อย	จากผลการสำารวจความคิดเห็นของนักศึกษาจีนใน	ค.ศ.	1988	ก่อนเกิดเหตุการณ์เรียกร้อง
ทางการเมืองที่จัตุรัสเทียนอานเหมิน	 1	 ปี	 จากข้อมูลที่สำารวจความเห็นของนักศึกษาจีนที่นครเป่ยจิง
กว่า	 30,000	 คน	 เกี่ยวกับกิจกรรมที่พวกเขาชอบทำานั้น	 ผลการสำารวจระบุว่านักศึกษาร้อยละ	 51.1	
ไม่สนใจเรื่องการเมือง	 ไม่ชอบเรียนวิชาการเมือง	 (Kim.	 2008:	 15)	 หยาง	 ตงผิง	 (Yang	 Dongping)	
ปัญญาชนจีนท่ีมีหัวปฏิรูปกล่าวไว้ใน	ค.ศ.	1985	ว่า	เยาวชนจีนในยุคน้ีมีทัศนคติต่างจากเยาวชนรุ่นก่อน
เยาวชนในยุคปฏิรูปให้ความสำาคัญกับตัวเองมากกว่าสังคม	 ซ่ึงทัศนคติน้ีกำาลังเป็นเร่ืองปกติของสังคมจีน
และเป็นเร่ืองปกติของสังคมท่ีมีความสงบ	ม่ังค่ัง	และให้ความสำาคัญต่อการสร้างเศรษฐกิจ	(Kim.	2008:	15)
	 	 	 	 การรณรงค์ทางเศรษฐกิจของเติ้ง	 เสี่ยวผิงถือว่าประสบความสำาเร็จ	 เพราะทำาให้
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมีส่วนร่วมในการขยายตัวทางเศรษฐกิจในกว่าสองทศวรรษของยุค
เติ้ง	 เสี่ยวผิง	 ซึ่งจะเห็นได้ว่า	 เติ้ง	 เสี่ยวผิง	 ใช้ปัจจัยทางจิตวิทยาเป็นแรงผลักดันให้ประชาชนมีความ
กระตือรือร้นในการพัฒนาเศรษฐกิจ	 กระตุ้นให้ชาวจีนเห็นความสำาคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจว่า
จะสร้างความมั่งคั่ง	มั่นคงให้แก่ประเทศ	และชาวจีนจะมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น	สร้างค่านิยมบริโภค
นิยมให้มีความสำาคัญข้ึนมา	 ทำาให้ประชาชนต้ังใจทำางานหรือสร้างฐานะเพ่ือให้มีฐานะความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน
ให้ได้รับการยอมรับ	และเพื่อความร่ำารวย	(วุฒิชัย	มูลศิลป์.	2542:	39-40)	 เพราะความสำาเร็จของจีน
จากการปฏิรูปเศรษฐกิจและเปิดประเทศเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนในช่วงเวลานี้	 ทั้งการที่คนอยู่ดีกินดี
มากขึ้น	 การแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างชัดเจนแม้ในช่วงแรกของการปฏิรูปจะยังแก้ได้ไม่หมดทั้ง
ประเทศก็ตาม	การเกิดนักธุรกิจหรือเศรษฐีใหม่จำานวนมาก	และการขยายตัวอย่างรวดเร็วของบ้านเมือง
และสาธารณูปโภคที่ทำาให้การดำารงชีวิตดีขึ้น	สะดวกสบายขึ้น	นอกจากนี้	ตั้งแต่	ค.ศ.	1992	ฝ่ายปฏิรูป
ได้ดำาเนินการปฏิรูประบบสวัสดิการของเจ้าหน้าที่รัฐที่เดิมเป็นสวัสดิการตลอดชีพ	 เรียกว่า	 สามเหล็ก	
ประกอบด้วย	ชามเหล็ก	หมายถึง	สวัสดิการต่างๆ	ท่ีข้ารัฐการจีนจะได้รับตลอดไป		เก้าอ้ีเหล็ก	หมายถึง	
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ตำาแหน่งที่ข้ารัฐการจะดำารงอยู่ได้ตลอดไป	และเงินเดือนเหล็ก	หมายถึง	รายได้ในรูปต่างๆ	ที่ชอบธรรม
ที่ข้ารัฐการจะได้รับตลอดไป	 ทำาให้รัฐรับภาระสูงและไม่เกิดแรงจูงใจในการทำางานเพราะมีสวัสดิการ
อยู่แล้ว	 (วรศักดิ์	 มหัทธโนบล.	 2557:	 391)	 สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้คนจีนยุคปฏิรูปเปิดรับ
แนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเต็มที่	 ประกอบกับทางการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่
เห็นความสำาคัญของความมั่งคั่งร่ำารวย
	 	 	 2.4	 แนวคิดประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ
	 	 	 	 ในการปฏิรูปเศรษฐกิจนั้น	 เติ้ง	 เสี่ยวผิง	 ชี้แนะให้รัฐบาลท้องถิ่นลดการควบคุมทาง
เศรษฐกิจของคอมมูนลง	 และให้อิสระแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการวางแผนดำาเนินการผลิตและจัดตั้ง
วิสาหกิจของท้องถิ่นเอง	 โดยเขาเรียกการปฏิรูปของเขาว่า	“ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ	 (Economic	
Democracy)”	ซึ่งทางการได้เริ่มลดการควบคุมของคอมมูนการเกษตรที่มณฑลอานฮุย	(Anhui)	ตั้งแต่	
ค.ศ.	1977	ก่อนการประกาศนโยบายปฏิรูปประเทศอย่างเป็นทางการ		เติ้ง	เสี่ยวผิง	ยังส่งเสริมให้ผู้นำา
ท้องถิ่นลองทำาสิ่งใหม่ๆ	 ทางเศรษฐกิจ	 แม้จะมีทั้งความสำาเร็จและความล้มเหลว	 เช่น	 การตั้งวิสาหกิจ
ในเมืองและหมู่บ้านต่างๆ	ที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นกับเอกชน	เริ่มจากบริเวณพื้นที่ลุ่ม
แม่นำ้าฉางเจียงและขยายไปในชนบทต่างๆ	ในทศวรรษ	1980	ชาวนากว่า	700	ล้านคนทั่วประเทศ	ได้
เข้ามีส่วนร่วมในการดำาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเหล่านี้		
	 	 	 	 นอกจากน้ีทางการยังส่งเสริมให้มีการค้าเอกชนเพิ่มขึ้นในทุกอาชีพเพื่อแข่งขันกับ
วิสาหกิจของรัฐ	 โดยคาดหวังว่าการแข่งขันทางเศรษฐกิจจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของธุรกิจให้มาก
ขึ้นโดยเฉพาะวิสาหกิจของรัฐที่จะต้องปรับตัวให้ทันกับแนวทางใหม่ๆ	 ทางธุรกิจ	 ซึ่งส่งผลให้ตั้งแต	่
ค.ศ.	 1981	 เป็นต้นมา	 เกิดการขยายตัวของร้านค้าและกิจการต่างๆ	 มากกว่า	 320,000	 แห่ง	 และ
อัตราค่าจ้างแรงงานโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก	 ค.ศ.	 1977	 กว่าร้อยละ	 40	 (นฤมิตร	 สอดศุข.	 2537:	 33)	
ซึ่งมีส่วนช่วยแก้ปัญหาความยากจนในชนบทจีนได้มากกว่า	 10	 ล้านคน	 นักวิชาการบางคนเรียกว่า
เป็นการสร้าง	 “ทุนนิยมรากหญ้า	 (Grassroots	 Capitalism)”	 (Schell	 and	 John	Delury.	 2013:	
292)	 วิสาหกิจชุมชนที่ตั้งขึ้นจำานวนมากนี้ต่อมาหลายแห่งประสบภาวะขาดทุนและต้องปิดตัวลงไปใน
ทศวรรษ	1980	กว่า	40,000	แห่ง	(ฟิชแมน.	2550:	93)		อย่างไรก็ตาม	หากอธิบายตามตามแนวคิด
ปฏิบัตินิยมของ	เติ้ง	เสี่ยวผิง	เขาอาจมีจุดประสงค์เพื่อสร้างประสบการณ์ทางเศรษฐกิจให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชน	 ที่เคยอยู่ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบรวมศูนย์มาโดยตลอด	 	 แม้ว่าต่อมากิจการ
หลายแห่งขาดทุนจนต้องยุบรวมกิจการหรือปิดตัวลง	แต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและประชาชนในชนบท
ได้รับคือการเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำาธุรกิจที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้และปรับตัวในเวลาต่อมา	
สรุปและอภิปร�ยผล
	 	 จากการศึกษาแนวคิดของเหมา	 เจ๋อตง	 และเติ้ง	 เสี่ยวผิง	 จะเห็นได้ว่าแนวคิดของทั้งสองผู้นำา
เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมจีนในสมัยปฏิวัติวัฒนธรรมและสมัยปฏิรูป	 ความ
แตกต่างด้านแนวคิดนี้อาจเป็นผลมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของผู้นำาทั้งสอง	 และทำาให้ผู้นำาทั้งสองมี
การเปิดกว้างทางความคิดแตกต่างกัน	กล่าวคือ	แนวคิดของ	เหมา	เจ๋อตง	ในการนำาการปฏิวัติจีนก่อน	
ค.ศ.	1949	เป็นผลมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของเขาในการก่อการเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์
ในชนบทเป็นหลัก	 และจากการศึกษาอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ด้วยตนเอง	 จนพัฒนาเป็นแนวคิดเหมา	
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(Mao’s	Thought)		ที่ใช้ชาวนาเป็นกำาลัง	เน้นก่อการในชนบท	ใช้ยุทธวิธีสงครามกองโจร	ซึ่งต่างจาก
แนวทางของคอมมิวนิสต์โซเวียตที่เน้นกรรมกร	 ก่อการในเมือง	 และยึดฐานที่มั่น	 แต่หลังจากที่เหมา	
เจ๋อตง	 ขึ้นปกครองประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนใน	 ค.ศ.	 1949	 เขากลับใช้แนวทางคอมมิวนิสต์
โซเวียตในการพัฒนาประเทศ	คือ	เน้นภาคอุตสาหกรรม	ทั้งที่ยังไม่เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
จีนในเวลานั้น	 ต่างจากช่วงก่อนหน้านั้นที่เหมา	 เจ๋อตงให้ความสำาคัญกับการปฏิบัติตามสภาพความ
เป็นจริง	 ที่สำาคัญ	 เหมา	 เจ๋อตง	 เน้นเรื่องการต่อสู้ทางชนชั้นอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียม
กันในสังคม	ขณะที่เติ้ง	 เสี่ยวผิงเห็นว่าจีนควรมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความอยู่ดีกินดีแทนเรื่องการต่อสู้
ทางชนชั้น
	 	 กล่าวได้ว่า	ปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้แนวทางของเหมาเปลี่ยนไปอาจมาจากการที่เหมา	เจ๋อตง	ไปเยือน
สหภาพโซเวียตในเดือนธันวาคม	 ค.ศ.	 1949	 ซึ่งทำาให้เขาประทับใจความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรม
การทหาร	และสังคมแบบคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียต	ทำาให้การปกครองสาธารณรัฐประชาชนจีน
ของเหมา	เจ๋อตง	จึงยึดตามแนวคอมมิวนิสต์โซเวียต	โดยเฉพาะการใช้แนวคิดเรื่องความขัดแย้ง	แนวคิด
เรื่องการจัดระบบคอมมูนประชาชน	และแนวคิดเรื่องการพึ่งตนเอง	
	 	 นอกจากนี้	การที่	เหมา	เจ๋อตง	ไม่เคยไปศึกษาที่ต่างประเทศ	ต่างจากผู้นำารุ่นเดียวกันหลายๆ	คน
เช่น	 โจว	 เอินไหล	 เติ้ง	 เสี่ยวผิง	 ที่เคยไปศึกษาและทำางานยังต่างประเทศคือที่ประเทศฝรั่งเศส	 ทำาให้
เขาได้เห็นรูปแบบการปกครอง	การบริหาร	และสภาพสังคมที่ต่างจากจีน	ทำาให้	เติ้ง	เส่ียวผิง	เปิดกว้าง
ในการยอมรับแนวคิดอุดมการณ์ท่ีแตกต่างมาประยุกต์ใช้ได้มากกว่า	ขณะท่ีเหมา	เจ๋อตง	ไม่เปิดรับแนวทาง
ที่ขัดแย้งกับอุดมการณ์คอมมิวนิสต์	คือ	ระบบตลาด	ระบบกลไกราคาที่ผู้นำาเหล่านี้นำามาใช้		จนนำามาสู่
ความคิดว่าผู้นำาเหล่านี้จะหันไปใช้แนวทางทุนนิยม	จนเกิดความขัดแย้งขึ้น
	 	 การปฏิวัติวัฒนธรรมที่เกิดจากแนวคิดเหมา	 เจ๋อตง	 ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อ
สังคมจีน	 ต่อชีวิตทางการเมือง	 และมีผลกระทบลึกซึ้งต่อชีวิตจิตใจและพฤติกรรมของผู้คนที่เกี่ยวข้อง
ท้ังหลาย	รวมท้ังต่อศิลปวัฒนธรรมของชาติและการศึกษาของชาติ	การเปล่ียนแปลงสมัยปฏิวัติวัฒนธรรม
ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมจีนมากที่สุดคือด้านความคิด	 ความประพฤติของคนในสังคม	 เพราะมีการ
เคลื่อนไหวที่เน้นการเปลี่ยนแปลงความคิด	 ค่านิยม	 การประพฤติปฏิบัติ	 ด้วยการทำาลายความคิดเก่า	
นิสัยเก่า	วัฒนธรรมเก่า	ประเพณีเก่า	(วุฒิชัย	มูลศิลป์.	2540:	115)	แนวคิดของเหมา	เจ๋อตง	ที่ส่งผลต่อ
สังคมในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมมาจากการยึดมั่นในทฤษฎีความขัดแย้ง	 ที่เน้นการปฏิวัติประชาชน
เพื่อต่อสู้ระหว่างชนชั้น	 ล้มล้างชนชั้นศักดินาที่เหมา	 เจ๋อตงเชื่อว่ายังหลงเหลืออยู่ในสังคมจีน	 เพราะ
มองว่าความขัดแย้งเป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคม	 เหมา	 เจ๋อตงต้องการเปลี่ยนวัฒนธรรมและ
ค่านิยมทางการเมือง	 โดยต้องการให้คนทุกระดับ	 ทุกอาชีพ	 ถือเรื่องการเมืองเป็นกิจกรรมในชีวิต
ประจำาวัน	และต้องการให้มวลชนมีส่วนร่วมทางการเมือง	โดยเฉพาะต้องการให้เยาวชนท่ีเติบโตข้ึนหลัง
ค.ศ.	 1949	 ได้เรียนรู้การปฏิวัติด้วยการปฏิบัติจริง	 เหมา	 เจ๋อตงให้ความสำาคัญต่อการปฏิวัติมวลชน
ที่มีเยาวชนเป็นกำาลังในการปฏิวัติอย่างมากทำาให้เขานำาเยาวชนเข้ามาเป็นกำาลังหลักในการปฏิวัติ
วัฒนธรรม	
	 	 แนวคิดเหมาที่นำาไปสู่การปฏิวัติวัฒนธรรมส่งผลกระทบต่อสังคมจีนอย่างลึกซึ้ง	 เพราะเป็น
เหตุการณ์ที่สร้างความสูญเสียแก่ประเทศจีนในหลายด้าน	 ทั้งการสูญเสียทรัพยากรบุคคลตั้งแต่ระดับ
ผู้นำาพรรค	ผู้นำารัฐบาล	 เจ้าหน้าที่พรรค	 	ปัญญาชน	รวมถึงเยาวชนเรดการ์ดที่ควรจะเป็นกำาลังในการ
พัฒนาชาติบ้านเมือง	 การสูญเสียรากฐานทางศิลปวัฒนธรรมท่ีส่ังสมมาหลายพันปีจากการทำาลายส่ีเก่า
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	และทำาลายการศึกษาของจีนในระดับที่รุนแรงจากการปรับหลักสูตรที่เน้นการปฏิวัติ	การรับใช้มวลชน	
การต่อต้านปัญญาชนจนถึงการปิดโรงเรียนและมหาวิทยาลัย	 นอกจากนี้การใช้ความรุนแรงทำาร้าย
ทรมานผู้อื่น	 การกล่าวหาใส่ความเพื่อโจมตีทางการเมืองหรือการเอาตัวรอดด้วยการกล่าวหาผู้อื่น	
ล้วนแต่เป็นบาดแผลในใจของทั้งผู้กระทำาและผู้ถูกกระทำา	 ซึ่งส่งผลต่อชีวิตของทั้งสองฝ่ายอย่างรุนแรง
	 	 ส่วนสมัยของเติ้ง	 เสี่ยวผิง	 เน้นปฏิรูปเศรษฐกิจตามแนวทางทุนนิยม	 เรียกว่า	“สังคมนิยมตาม
แบบจีน”	 ซึ่งเป็นผลมาจากแนวคิดปฏิบัตินิยมของเขาเป็นหลัก	 การปฏิรูปประเทศของเติ้ง	 เสี่ยวผิง
ไม่ได้ประสบความสำาเร็จในทันที	 ในช่วงแรกจีนประสบปัญหาเงินเฟ้อในอัตราสูง	 ตามด้วยเกิดการ
เรียกร้องประชาธิปไตยใน	ค.ศ.	1989	แต่เติ้ง	 เสี่ยวผิงยืนหยัดในความคิดในการปฏิรูปเศรษฐกิจต่อไป
และเริ่มเห็นผลสำาเร็จในต้นทศวรรษ	1990	ตั้งแต่สมัยปฏิรูปประเทศเป็นต้นมา	สังคมจีนเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วทั้งในด้านสภาพบ้านเมือง	 เศรษฐกิจ	 วิถีชีวิต	 และค่านิยม	 อันเป็นผลจากการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ	 และการปลูกฝังค่านิยมบริโภคนิยม	 ซึ่งทางการจีนเน้นให้คนจีนสนใจเรื่องความเติบโตทาง
เศรษฐกิจและลัทธิบริโภคนิยมเป็นหลัก	 ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมจีนหลายด้าน	 นอกจาก
การเปลี่ยนแปลงด้ายกายภาพ	คือ	การเติบโตของบ้านเมือง	แล้วด้านที่เปลี่ยนแปลงมากคือค่านิยมใน
สังคม	 โดยเกิดค่านิยมที่ให้ความสำาคัญกับวัตถุนิยมมากขึ้น	 เพราะความเจริญทางวัตถุเห็นชัดเจนและ
จับต้องได้มากกว่าอุดมการณ์คอมมิวนิสต์	 ประชากรวัยทำางานและเยาวชนได้รับการปลูกฝังเรื่องความ
ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ	เช่น	การมีอาชีพการงานที่มีรายได้สูง	การมีการศึกษาสูงจะช่วยพัฒนาประเทศ	
เยาวชนรุ่นนี้คาดหวังเรื่องการเรียนจบมหาวิทยาลัย	การศึกษาต่อต่างประเทศ	มีอาชีพที่ดี	อาชีพในฝัน
คือ	นักธุรกิจ	แพทย์	วิศวกร	นักวิทยาศาสตร์		และให้ความสำาคัญกับเรื่องวัตถุนิยมและการมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีมากกว่าสนใจเรื่องการเมือง	 และอาจกล่าวได้ว่าอุดมการณ์คอมมิวนิสต์	 เช่น	 เรื่องการต่อสู้
ทางชนชั้น	ความเท่าเทียมในสังคม	ไม่ได้อยู่ในความสนใจของชาวจีนส่วนใหญ่	
	 	 ผลสำาเร็จหรือความล้มเหลวจากการนำาความคิดของผู้นำาทั้งสองไปปฏิบัตินี้	บางเรื่องประสบผล
สำาเร็จ	บางเร่ืองล้มเหลว	บางเร่ืองต้องใช้เวลานานจึงเห็นผล	ความคิดปฏิวัติวัฒนธรรมของเหมาในช่วงแรก
ได้รับการสนับสนุนอย่างมาก	แต่ต่อมากลับส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อสังคมจีน	ส่วนการปฏิรูปประเทศ
ของเติ้งนั้นในช่วงแรกมีผู้นำาพรรคบางส่วนคัดค้านเช่นกันโดยเฉพาะหลังเกิดวิกฤติการณ์ที่จัตุรัสเทียน
อานเหมินใน	 ค.ศ.	 1989	 ทำาให้การปฏิรูปหยุดชะงัก	 แต่เมื่อการปฏิรูปดำาเนินต่อไปทำาให้จีนมีความ
เจริญมากขึ้นจนกลายเป็นมหาอำานาจทางเศรษฐกิจและการเมืองในปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะ
	 	 บทความวิจัยนี้ศึกษาวิเคราะห์ในประเด็นแนวคิดของผู้นำาที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงสังคมจีน
ใน	 2	 ช่วงเวลาสำาคัญในประวัติศาสตร์จีน	 คือ	 แนวคิดของเหมา	 เจ๋อตงที่นำาไปสู่การปฏิวัติวัฒนธรรม
และแนวคิดของเติ้ง	 เสี่ยวผิงที่นำาไปสู่การปฏิรูปประเทศ	 อย่างไรก็ตาม	 ยังมีประเด็นที่น่าสนใจหลาย
ประเด็นที่ไม่ได้ลงรายละเอียดมากนัก	 คือ	 การเปลี่ยนแปลงของสังคมจีนที่เป็นผลจากแนวคิดของ
ผู้นำาใน	 2	 ช่วงเวลานี้	 เพราะบทความนี้เน้นเรื่องแนวคิดของผู้นำาเป็นหลัก	 แต่ในรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์	 ผู้วิจัยนำาเสนอประเด็นทั้งในด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์สำาคัญต่างๆ	
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 ในสังคมจีนทั้งในด้านวิถีชีวิต	 ค่านิยม	 เศรษฐกิจการขยายตัวของสังคมเมือง	
ตลอดจนปัญหาต่างๆ	ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ	ปัญหาสิ่งแวดล้อม	ปัญหาสังคมต่างๆ		เป็นต้น	อย่างไรก็ตาม	
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จีนในคริสต์ศตวรรษที่	 20	 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก	 และมีปัญหาสำาคัญๆ	 หลายประการ	 ซึ่งงาน
วิจัยในอนาคตอาจศึกษาประเด็นเหล่านี้อย่างลึกซึ้ง	 ทั้งเพื่อทำาให้เกิดความเข้าใจที่มาของปัญหา	 และ
แสวงหาแนวทางป้องกันแก้ไขสำาหรับสังคมไทยที่กำาลังเผชิญกับปัญหาสังคมเหล่านี้เช่นกัน
กิตติกรรมประก�ศ 
	 	 บทความวิจัยน้ีเขียนข้ึนจากงานวิจัยเร่ือง	การเปล่ียนแปลงด้านสังคมและผลกระทบต่อสังคมจีน
ตั้งแต่สมัยปฏิวัติวัฒนธรรม	 ซึ่งได้รับทุนวิจัยในโครงการทุนนักวิจัยรุ่นใหม่	 สำานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย	 (พ.ศ.2558-2560)	 ซึ่งมีส่วนสำาคัญที่ทำาให้งานวิจัยนี้สำาเร็จได้	 ผู้วิจัยขอขอบคุณ	
สกว.	 ที่สนับสนุนการวิจัยนี้	 และขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์วุฒิชัย	 มูลศิลป์	 ราชบัณฑิต	 สำานัก
ธรรมศาสตร์และการเมือง	ที่ปรึกษาโครงการวิจัย	ที่ให้ข้อแนะนำาที่เป็นประโยชน์ยิ่ง
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